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ABSTRACT
ABSTRAK
Syariat Islam adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam. Penelitian ini didasarkan
pada perilaku masyarakat yang sering melanggar nilai-nilai dan norma ke-Islaman dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya
adalah masyarakat kota Langsa. Wilayatul Hisbah sebagai lembaga resmi pemerintah yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan
masalah pelanggaran dan pelaksanaan syariat Islam, memiliki peran sebagai kontrol sosial agar nilai dan norma agama dapat
berjalan dengan semestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran yang dilakukan lembaga Wilayatul Hisbah dalam
meningkatkan pelaksanaan syariat Islam di kota Langsa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan
deskriptif. Untuk menganalisis penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Data
dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi dan studi kepustakaan, serta selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode
kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa belum adanya upaya yang terlalu signifikan yang dapat meningkatkan peran
Wilayatul Hisbah dalam menegakkan Syariat Islam di kota Langsa. Upaya yang dilakukan hanya bersifat umum sesuai tupoksi
lembaga ini yaitu, menjalankan fungsi sosialisasi, pengawasan, pembimbingan, penyidikan, dan pembantuan pelaksanaan hukum
dalam lingkup peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pelaksanaan syariat Islam di kota Langsa menjadi kurang efektif karena
banyak nilai dan budaya yang sejatinya bertentangan dengan syariat Islam namun sudah dianggap lumrah oleh masyarakat, hal ini
karena faktor multikulturalisme dan juga letak geografis kota Langsa yang berdekatan dengan provinsi Sumatera Utara.
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